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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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‘両外に居住したことのある女性を
中心、としたグループ。国障理解、交
流に何らかの役に育ちたいと、骨月第
四木曜日の午後、間京師布の国聞文化
会館で会合を持っている。充足は54年
の1月かちだが、とのグループのちょ
っと変っているのは、 可首昧丹、が49
年にニューヨークで拍まっているこ
と。己のニューヨークのグループも、
やはり名前を「ひろば」という。揮を
へだてて、 2つの「ひろばJが、 loiIじ
、同開理解、というテーマで、主主行し
て開かれている乙とだ。
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お1:，さん、お fさまの前jf;チェック
していますか?il:irÁil~j'j.iの1.<1自l につ
いた純@のかたまり、ムシ械のI~U叫
で丸歯指を越としてこそムシ散は防
げます。お f さまがt白をみが札、t~弘
前rAiのチェック色忘れずに。 Jjし〈み
がく 1月↑~iが大切な i晶を中ります。クリ
ニカは.両手品;の働きてf白rJiを分解
L 、品としやす〈するハミガキです。
附を分解するe副島新ハミ料
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